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Abstract
A comparative study of international Studies to improve the nursing environment (research on the actual
situation of care workers in the three northeast Asian countries-Korea Japan Taiwan) The purpose of this
study is to grasp the general status of care workers in nursing homes in Korea, Japan, and Taiwan, and to
understand the effects of the comparative analysis on the impact factors and the service delivery to the users
in the care workers’ satisfaction. In addition, the purpose is to improve the working environment of the care
workers to improve the business of care workers, and to provide optimal services through the interaction be-
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